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Ya han pasado varias décadas desde que se
desarrolló la investigación dedicada a los nue-
vos movimientos sociales y a la acción colecti-
va. Lo más interesante del paso del tiempo es,
en este caso, que nos sirve para comprobar que
el fenómeno no fue una moda, sino que se han
consolidado esas líneas de investigación y que,
en la actualidad, contamos con un amplio deba-
te teórico en torno a ellas que se nutre de pers-
pectivas y argumentos diversos. Además, para
confirmar la consolidación de la investigación
en estas áreas, se formulan y abordan nuevas
perspectivas y problemas.
Esto ha ocurrido así también en la sociología
y la ciencia política españolas. Me he permitido
la licencia de recoger aquí, como aproximación
al tema, los volúmenes colectivos y recopilato-
rios publicados en España con aportaciones
españolas (he dejado fuera intencionadamente
las traducciones de obras colectivas). Una breve
mirada al listado nos permite observar que, aun-
que el recorrido ha sido más corto, los temas y
las perspectivas teóricas también se han consoli-
dado entre nosotros.
El único problema de los desarrollos que se
han hecho en España, valga como autocrítica, es
que están excesivamente marcados por la depen-
dencia teórica. El problema sigue siendo que
carecemos de una producción teórica propia.
Sin embargo, la buena noticia es que, en la
medida en que se consolide la investigación en
estos temas, se vayan ampliando las miradas y
profundizando las perspectivas, será más fácil
que adquiramos la autonomía teórica necesaria
para «conversar» con el resto de escuelas.
Voy a detenerme brevemente en la descrip-
ción de los trabajos que hemos venido realizan-
do en estos años y en la evolución de los temas
y las perspectivas. Desde el punto de vista teóri-
co, salta a la vista con sólo recorrer los títulos de
las compilaciones que la centralidad de la teoría
de la elección racional en los análisis e investi-
gaciones españoles (en los 80 y principios de los
90), se ha ido desplazando hacia posiciones
periféricas. Ese espacio central de los debates lo
han ido ocupando los análisis de los procesos de
identificación colectiva, el aprendizaje político
en la acción, la politización a través de la parti-
cipación y la dinámica conflictiva en el desarro-
llo de la acción colectiva y los movimientos
sociales. En estos trabajos colectivos y recopila-
ciones también ha ido ganando terreno el análi-
sis de casos vinculado a las movilizaciones y
movimientos contemporáneos en España.
Así, y por lo que corresponde a los debates
teóricos, el centro de esos debates ha estado
ocupado por temas como:
1. La identidad colectiva y los procesos de
identificación.
2. La «protesta» y el contexto político espa-
ñol.
3. Las dimensiones culturales y simbólicas de
la movilización.
4. Las relaciones entre cambio cultural y
cambio político.
5. La participación y la movilización en los
movimientos sociales.
6. La institucionalización de los movimientos
sociales.
7. La globalización de la movilización y de
los movimientos sociales.
Respecto de las perspectivas teóricas, se
replican y aplican las más importantes aporta-
ciones teóricas del momento: el constructivismo
de la acción colectiva, el modelo político, las
estructuras de oportunidad política, el análisis
de marcos, las dinámicas de confrontación y/o el
modelo cultural de los movimientos sociales.
Por el lado de los análisis de casos en España,
se despliega un amplio abanico:
— El origen y la evolución de los ya clásicos
«nuevos» movimientos sociales, el femi-
nismo, el pacifismo y el ecologismo,
— La perspectiva histórico-política del movi-
miento vecinal,
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— Los análisis de los casos específicos de
objeción de conciencia, ocupación y soli-
daridad internacional,
— Las expresiones españolas del movimien-
to estudiantil (en sus diversas fases y
movilizaciones) y del movimiento de gays
y lesbianas.
— Por último, el más reciente y el de más
difícil calificación: anti-globalización o
Movimiento Global como se propone en
este número.
Con el número que ahora presentamos quere-
mos contribuir al debate sobre estos temas en
España. Los avances en el análisis de la acción
colectiva tienen que ver con la consideración de
propuestas teóricas distintas, la formulación de
preguntas diferentes o la introducción de aspec-
tos nuevos en el debate. Este ánimo que nos ha
movido a proponer este monográfico se refleja
en cada uno de los textos seleccionados y tiene
por objetivo hacer una pequeña aportación para
el desarrollo de estas líneas de investigación.
Uno de los temas que está presente en varios
artículos de este monográfico es el reflejo de las
transformaciones sociales en las formas de la
movilización y en una posible internacionaliza-
ción de los movimientos sociales. ¿Podríamos
pensar que podemos estar asistiendo a un cam-
bio de repertorio de acción colectiva, utilizando
los conceptos de uno de nuestros autores?
Precisamente el artículo de Charles Tilly se
centra en el análisis de la influencia de la apli-
cación de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación en la movilización y plantea esa entrada
al nuevo siglo de los movimientos sociales.
Pablo Iglesias Turrión también formula en su
artículo los conceptos de movimiento/s
global/es o movimiento de movimientos para
analizar y comprender las movilizaciones contra
el capitalismo global y la guerra. El análisis teó-
rico se complementa con el artículo que presen-
ta Marta Latorre quien se dedica a la revisión
de cómo se está recuperando el concepto de las
emociones para el análisis de los movimientos
sociales.
El problema de los procesos de identificación
presentes en los movimientos sociales y sus rela-
ciones dinámicas con la configuración política
del poder, con otros actores y con la producción
cultural se aborda y atraviesa diversos artículos1.
Ese problema es central en el intento de com-
prensión teórica del Movimiento Indígena que
realiza Marisa Revilla, y está presente tanto en
el ya citado artículo de Iglesias y en el de Alba
Nubia Rodríguez, como en el de María Luz
Morán y en el de Melchor Armesto. Estos dos
últimos artículos además introducen una cues-
tión novedosa en el análisis de la acción colecti-
va: la incorporación de la dimensión espacial. En
un caso, el artículo de Morán, se analiza el espa-
cio de la «protesta» como espacio político de la
ciudadanía. En el otro caso, Armesto aborda los
cambios en los repertorios de acción colectiva en
su relación con el modo en que las transforma-
ciones sociales y económicas afectan a la distri-
bución espacial y a las rutinas espaciales. Se
podría argumentar que no es una cuestión nueva,
que, de hecho toda la producción teórica de los
años 70 y 80 en torno a los movimientos urbanos
tenía como elemento definitorio el espacio. Sin
embargo, en eso consiste precisamente la nove-
dad de la incorporación de la dimensión espacial
a la acción colectiva: que no se utiliza para dis-
tinguir o definir movimientos, sino que se utiliza
como una dimensión más que afecta a la cons-
trucción de la acción colectiva. Aunque este artí-
culo de Charles Tilly no entra en la consideración
de este aspecto, ha sido uno de los autores que
más ha contribuido a la incorporación teórica de
la dimensión espacial al análisis de la acción
colectiva.
Por último, estos artículos además abordan
problemas teóricos aplicándolos al análisis de
casos concretos: el Movimiento Global en el
artículo de Iglesias, el Movimiento Indígena en
el caso de Revilla, las movilizaciones contra la
guerra de Irak de 2003 en el de Morán, el movi-
miento de desocupados argentino en el artículo
de Armesto y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) colombiano en el de Rodríguez.
En este último caso, Rodríguez plantea que la
forma en la que se designan las acciones colec-
tivas en un conflicto político (en este caso, un
conflicto político armado) es crucial para su
comprensión pero también para las relaciones
que se establezcan entre los diversos actores. Su
propuesta es que hay que evitar formas de deno-
minación «totalizantes» que no recogen en el
análisis la complejidad y heterogeneidad de los
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1 La temprana muerte de Alberto Melucci en 2002, a quien quiero así rendir homenaje, nos ha dejado un gran vacío en estos temas.
fenómenos implicados. Es una argumentación
muy apropiada en un momento que está resul-
tando propicio para el uso de etiquetas omni-
comprensivas. Para huir de ese uso es impres-
cindible que sigamos fomentando y contribu-
yendo al debate.
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